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ABSTRAK
 
Perle)itian IfIi tlprjudul "Keterkaitall Antara Hateri Modul dan Butle 
~;\),.l Iiji.UI Akhie Semester dengan TIK pada m~taku1jah Konsep Dasar IPS 
['rl'(Jrdln D- II Pelldjdikan IPS". Sejalan dengan judul di atas, tUju~n 
11t"1l!~liLi<.m ini adal<1h untuk mengetahui apakah lerdapat hubungan keterkaitan 
,.rILdId melleri moJu] ddB butir soal Vjian Akhir dl'ngan TIK pad a modul KOrJ::;ep 
Nil~i VAS KOos~~ DaSdl IPS merupakan matakuliah PIPS 22]0 yang diambil 
ddr i 1'1I~;dl Komput.,·r ddldm bentuk nilni huruf A, El, C dan seterusnya. 
:;,·,LllIyf:dll kf'IIlr1111['lldfl Illdhd~jS""d dalam mengerjakdn gOnl goal K(Jn~ep Dasar IPS 
JllcJ,-;,1 U]1an B8.1 d<1n 88.2 diamlJil ddri prosentasi yang diperoleh dari 
IIldjldbj~""d diilaRl m(:n'J~rjakan ,:,Od]-50ctl ter~eLut. 
lliJdlaln peneillian inl penulis mengadakan/Illelakukan pellyurnlJU Ian data 
d ... rlqan eiHa : 
H,':Jjuwokk,.'-ln mdte-r i Inodul Kongep Dasar IPS dengan TIK untuk mengetahui ada 
liddKllYd kl:'sesilaidil antara isi mdteri modul dengan TIKnya.
 




~;,·,j.Hlqkdn IlnLuk 1IIf>1I'ldtldJ isis data yang diperoleh dIyunakan teKnik analjsis 
<Ii;1td :.>eCi'l(.:l 1.udlitil:i df'skrilltit, Yditu derlll'lfl : 
f1Wnt)..A<lh IlIdlprl lI1'idlll Konsep Dasdr IPS Yrlitu dari rnodul I ~dlll!-,di modul 6. 
lllclWleldh hulir ::;o,d VAS !l8.1 ddn 88.2 yany Leldh diujikdfl kt~ mahd~jswd. 
lldSil W'f1e]itian ~etelatl mengadakan pengumpu]an dala serta mt:nelddh butir 
:.>odl ddn lIIod}]1 didd!-'dtkdn hasil 
Bdh ....d mall'ri nK.dlll Konsep Dd~ar IPS SUddh sesual dengdn TIK, sebab TIK 
dipak<1i 3t'b~'Jdi dldt unluk mcngukur kemajUdfl belajar SiSWd. 
Il'lhwa hutir S(ld] [JAS 88.1 dan ea.2 ydng teldh diujikdn ke mahasiswa, 
lernYdta didrntd I 5eluruhnyd daf i I1ldler j modul Ydng Inl:'ru[Jnkdfl kom!-,onen 
yelng haru~; dikuii~.clt oleh mahasiswa. 
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lJniver:o;ita~ Terbuka merupakan perguru<.J1l tinggi yang berbeda denqan 
~Jer'jUrlJdn tingqi lainnya dalam menerapkan sistem beldjar l d i mana 
pt>ldkt>,lnddrJ pro:;e:; belajdr mengdj<:ir lJnjver~ildS Terbuka nlt:nyyunakan sistem 
bt-laiar jarak jauh. Oleh karena itu, mahasiswa ditllntut unluk lebih banyak 
lwlajdr ~endiri dt:IJfldn media celd.lr. dtau modul sebagai bahan peUtjdran yang 
llldllld. Modlll hdru~ dibual sesudi denyan standar yang teIdll diteta(Jkan uleh 
1I1ii v(:r", ila5 Terbukd l sehinqya tujuan pengajaran yany henda.lr. dicapdi oleh 
1II<1lld5i~wiJ Univtr::.i t.as Terbu.lr.a ddpdt dicapai. 
'J'uJudn pen(j<.J"jdldn harus dicapai (Ileh ITIdh<.JsisWd Universil<.J~ Terbu.lr.a 
teldtl dirumuskan secara umum dalam tujuifn instruksiondl umum dan 
(Jenjahari:lnnya terddpat dalam tujuan instru.lr.siondl k.husus dengan menqgunakan 
kdl<.J kerja yang dapat diukur secara operasiona1 seperti menjelas.lr.dn, 
lllt'mbt:ddkdll, lnenggoIong.lr.an, membdlldingkan, mendemonstrasikdn dan sebagainya. 
'J'ujuan pengajardfl PIPS 2230 Konsep DaSdr IPS a.lr.an tercapeti apabila 
didllkur"J olt'h bahiUl pelajdran mt'[llpakan komponen yang harus bahan pelajaran 
y<.Jlly ::it:~l1ai dengatl tujuan pengajaran tersebut. Oleh karena Hu, bahan 
pelajarall merupakan k.omponen yang harus dikuasai oleh tllahasiswa karena akan 
IIlendmhah ketetdmpi liHI, pengelahuan aldU terjadi perubahafl tingkdh Iaku. 
Ulllilk nlf'nqetahui ~iejauh mana perJljuasaan bahan pelajaran ddn TIK yang telah 
dira[Jai nleh mah,lsi::;wa, diperlllkan suatu evaluasi. UHan akhir semester 
:-i<'lldgdi dldt evaludsi dapat dikatakan efektif dan ddpat dipercdya apabila 
(j,tpdt men!)ukur keJlldmpUan yang telah dirumuskan ddlam TJK. 
Dutir soa1 P1PS 2230 Konsep Dasar IPS yan!) dlgunakan d<llam ujian akhir 
I 
:;;"'llIi'sL~r 86.1 dan 68.2, dibuat uleh penulis soal Ydn'J berasal dad 
[le['Jur1ldll liJrf)(ji nt'(jui Idin denydn pedoman pddd kisi-kisi soal yang te lah 
dill'ld(Jl\drr oldl !,Klf! U'I'. IJrrluk matakulidh PIPS 22]0 Konsep Dd5dr IPS ydng 
L'I'rbuJ,oL !. ~KS, rndt.d kurnp(jslsi jumldh sOdl dddiah sebdyai berikut, modul I 
~,t'I!,wYcik 6 LuUr ~;u.:Jl, modul II sebanyak. 6 buUr soal dan III sebanyak 1 
bulie :;(ldl ddn modu] IV sampaj dengan modul VI masing-masintJ 11 bllUr soal, 
Jddi ~t'luruhnya tJerjurn]ah 10 buUr soal. Untuk kumposisi jenjang 
kt".'Jllkdrdnrry,:i adaJah Cl = 20\, C2 = 40\, C) = 3D\ ddn C4, CS, C6 = 10\. 
Ddldlll ~'t:'nelllidn ini penulis hanya membatdsi masalah pad a keterkditan 
dl,l.lt,J materi modu) ddn buUr soal Ujidn AktJir Semester 88.1,06.2 dengan 
'[' 1K • 
MASALAtl 
Mdsalah pdc:ld Jjakekalrlya ddalah segd]a bentuk pertarryaan yang perlu 
dicdri jdwdbannya, dtau selJdla bentuk hambatan serta rintangan dan 
ke:;u Ii tan yatHJ pI;'[ lu di per balk 1. Daldm ber baya i bi dang masalah i tu se la lu 
dda, uf'fJitu pula. daldnr bidanlj pendic:likan. 
Fkrln!dk ddr i uraian diatCis j daldm penel iUan inl yang l1Ienjadi 
lI'd:'>alall! Apdkah nr.iteri yang di::;ajikan ddlam modul dan bllUr sUdl Ujian 
Al\hir ;;<:>mestc:[ sudab sesu,Ji dCn'jdfl 'I'lK. 
TlJ.1UAN PENELl'I'lAN 
Kf'gialan peflt'litian selalu dilakukan sebdgai upaya memahami ddn 
Illt'IIll.:CdhkLlI, masalah secara ilmlah, sistematis ddn logis. 
P('nelitidn keJ.lendidikan, lebih memfokuskan diri pada rndsaJah-masdlah 
y,-1Ilg lirnbul dalanl sislem pendidik.an. SisLem pendidikan itu sendiri 
2 
lIlf'lIIlJunyai klJlObJOfJt'n-kolliponen ::listen! ppndidikan formdl (suatu lJPndidikan yang 
didd(lat \Ii :-;ekolahJ, p~lIrljdikan non formal Ipendidikan yang diddlJat di Iuar 
:il'kOl.ltil delII pt:ruJidikc.JtI iufornldl (yaitlJ ppndjdikan yang diperoleh di 
kt:ludryd dLiU rnd::iYdc.Jkdt y<.lng tiddk melembaga). 
fl~'rt.o]ak d...ni uldicJn didtdS, IJada penelitian kepl?ndidikan dalJat 
dielrLikelrl '-ipbaYdi SlIdt.U upaya untuk m~mahami permasalahan yanq dihadapi 
ddL-Hfi biddng pendidikan, bdik p~ndidikan forma], non formdl, maupun in 
rlJlmdl, denlJan mencd[i bukti yang mUficul, ddn dilakukan dengan menempuh 
Idll'Jf.:dh-ldrrgkdh tert.entu yang bersifat i Imiah, sistematis dan logis, 
:;ehinyya dil.l'mukdrl )dwdllan dt.au lJemecahan t~rhadap naasalah tersebut, 
'I'u jlldn ddr i pf>nt-litidn ydllg penulis tulis jni ddalah untuk mengetahui 
keterk:.Jitan antara Hdteri modul dan BuUr Soal Ujian Akhlr Sem~ster 88.1, 
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BAB II 
KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS 
[klrljdr mantliri merupakan faklor pokok dalam sblem beldjd! mJ:tJ.J~it;""<J 
(1'1', "'<lkd	 UT lllefly~'didkan bahan beldjar yany didesain khusus untuk dipelajari 
nl<:lndiri, dimdna bahan Instruksiondl tersebut bersifat 
l!!.0:!.JrllcU..ill!4.L YdrJ'J berbi uraian dari TndLeri pelajaran, pernyaLaan tentang 
LUjUdlJ ifl~;truk::;ioJI.-ll U/llUlll dan khusus, contoh-conloh, latihan, rangkuJlldn, 
t.e~ format i t, UlnlJdfl bdlik, tindak lilnjut dan sebdyainya. 
Diualam modul UT, terdapat TIK atau Tujuan Instruksional Khu5US yang 
Iflerupdkdll silmber rldlcllh mengembangkan alat evaluasi dan JTldteri d,:t(l modul 
Lt'rseLJut. Peflulitidfl Tuiudn Jljstruksiollal Khusus {TIK) lIIerupdkc.ln langkah 
irlll':J ~dn':Jdl penling dalalh [JrDSp.s [Jt.'IJyu:-;undn desdin In3lruksiunal sebab 
Tujudr, InstrukSlondl Khusus diddJamnya lerkcHldung kompetensi khusus yang 
dkdll dicrlp':li Ilklljd:)i~;Wd ::.~leldh mell'jikuti matakulidtl tersebut. O}f'h kdrena 
itu Ilntuk penyuslinoll materi pelajdran dan penulisan Butir SOd] Ujian AktJir 
hurll:.; dbe"llaikilfi dpngarl TIK, sehab TIK beIisi keteram[Jllclll, pcngetahuan 
dall ::.ilo(d~ Yd/lY haru:i Jirniliki oleh ::;iSWd setelah rnengikuti suatu pelajaran. 
P"r IlJnya perulIIusan Tujuan Instruksional lI:!lusus dalalll pro::;es belajar 
IIWII'J,tjr.lr	 addldh unl.uk : 
(!hj\'kl ive member ikdlJ kisi-kisi ydllg PdSti, IIIt.:uyukur kelll<dudn belajar 
:;i~Wd dan t.ingkdL kemalO[JlJdn dd[Jilt ditenllJkrllJ St~L'aUI pasti, 
objektive memberikan kepastian meng~nai keterampilan yang diharapkan dari 
:iiSWi:l 
('I,i"k,livt' mt'rnber ikdn dasilI untuk mengembangkan alat evaillasi dalam 
111"(I(jlJkll[	 elt:'ktivi ti:iS pen':JdjariHI 
uUjekt.ive daL-lnl membp.rikan petunjuk pada penyusunan untuk menentukan 
Il'dlec i Jdn strutt."Ji inslruksional 
objektive bdyi sLiwa merupakdn petunjllk mengenai ap", yang dipclajdri dan 
-.ilJd Ydrl'J ctkan dilljik,w (dinildi dalam mengikuti liuatu pelajaran). 
:'i .. C,Hd ~}istematis dalam perencanaan dan pengembangan sarana serta alat 
11i1!.IJk llIt'flCdPdi kdJutuhall dan Tujuan lnstruksional, terffidsuk didalamnya 
p.'II'jl!]lI[)dngan pdkf't peidjardn, kegiatdn mengajar ujl caba, revisi dan 
kt'':I1riLJIl ml'ngevaludsl hasil belajar. Semua kamponen sistem i ni (tujuan, 
HldLerl, lllcdia, aldL, evalud:>i) dalam hubungannya satu san\a lain dipandang 
~ebdgd i ke"atudn Ydng If-ratur slstematls, kompanen-komponen tersebut 
terleblh dulu dillji cnba dektivitdsr,ya sebelum disebar Iuaskan 
[H.;JJqyurlddlinyd Il:ltig\js, 1979, p. XXI). 
Ad,JI)Un lanykdh- lcmgkah penyu:>unan dar ipada disaill lrlstruksional lalah 
~J~rLJmd--ldllla meIulllu"kan Tujuan In5truk~ional Umum, kemudian merumuskan 
'l'uilJdll lnstruksioncd Khus:us, bdrlliah Jo:.enludLm menentukdJl rtldteri peldjaran. 
Hipulesis ddlJ .... t diartikan sebagai rljfnusan jawatJafl dan Jo:.e~impuldn 
~,f'llIent.... r .... ydng hdCUS diujl dengan datd yany- terkumpul meL.dui kegiatan 
penelilidn. Oleh kdCena itu perumusannYd berdds<:Jrkan pdda serringkaian fakta 
ydfly- ditemukan. ~'dkta yang dipedukdn unluk menjadi d<.lSdI perumusan 
lJillllLt'sis dapat dipt~roleh melalui tiga cara y",itu 
1.	 Hempernlch sf-'w1in dari sllmber ds:linya 
l.	 Hendbirkctn dari sumbf'r asH 
OJ,	 Fokla yang di[-,,-'rulclJ dengan jalan menYlisunnya dalalll bentuk ab.!:itract 
reasuning, 
fkrlJa~arkdn urdian dii:ilas mdka unt.uk hipotesis yang disusun dalam 
[Jf:Jlellli,ll' ini dndLlh terdapatnya keterkaitan antara mated Illudu) dan Butir 
~(l .... l Uj j .... n Akhlr ddn TIK. 
5 
'T'lNJAUAN PUSTAKA 
DclldRi buku Bi."k Pdnclples of Curriculum and Instruction (1951) yang 
dilulioi uleh Rcllpll Tyler, terlihat Cldanyd hubunyufl yong erdl anl<.lra unsur­
tlfl:iUr kurikuluHl y,.lkni tujudn, vdhiHl serlo. proses menqajar belajar dan 
t·vdlud~i. 'fdn,] 5dtu tClk dClpat dilepaskan dati yang satu lagi. Tujuan harus 
jeJas, dH:.dahlli hinggd rnandkah hdsil pengajdran telah dicapai melalui 
"Vd ]qd:ii. 
DiJurlid perldillikdn Sud} lUjUdfl perldidikan sejdk dulu IIIt'tupakan hal 
yiill!j pent ing, kdtena pendidikan tidak akdfl lercapai sebel'um kita 
l1Ien jae] i kd1111ya tUjll,Hl. Tujuan pendidLkan dapat berbeda tinqkatdnnya, ada 
llljlldn ydflq sang,.d Ilmum ddn and tujuan yang sangat khusus yang 1azirn di 
k~ndl dellgarl istildh "objectives". Bdyi tujuarl khusus dipdkai istilah 
Tujudn rnl::itruksiond I Khusus alau disingk<.lt TIK. 
Tlii ilu mctqp"Jo:dll c;UIIIVt-:t dd)allllJll'flrjelllbdn1jkdll a]ill t-'.V,jlUd~;i ddn rJldteri, 
dlll1<1lll; 'l'IK ilu J... rlllJd kOfl~(;,l' dtdlJ ptinsip mt-'muuka kefllllllgkinan bagi 
lfidhasiswa unt.uk 11It:clIL"tJami hal-hal lain dd]am rUdng lingkup TIU itl! disamping 
TlK yall'J ldah dipeliddri. TlU rnemberi mdKna kepdda TIK Jan TIK harus 
.,ddlu dilihat tldldffi kf::r<'ln'jkd 1'IU. Jadi TlK dan 'fIU saling berhubungan. 
IJlllJIHILJdll TIK JerHjdll TIU ad'ilatl TIK penjdbararr dari 'flU, ~,edan':Jkall huuungan 





PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
 
A. PengumDuldrJ Data 
Dalam pc:nelitian ini penulis iilcngadakan car a pengamatan (observasil 
terhadap obyekl yaitu dengan : 
a.	 mengambi I butir soal UAS 86.1 Jan 66.2 dari Bank Soal FKIP-UT lalu 
mencocokkanny~ dengan modul PIPS 2230 yaitu Konsep Dasar IPS. Untuk 
mengetahui api:tkah butir soal ter;;ebut mempunyailmengacu kepada modul dan 
TIK. 
b.	 mencocokkan modul Konsep Dasar IPS dengan TIK, untuk mengetahui o.pak,;.h 
materi llludul tersebllt slldah seslldi dengan TIK. 
c.	 rnembuat tabel tentang keterkaitdn antara modul dengan TIK diill membuat 
tabel tentang keterkaitan antara modul dengan Ujian Akhir Seme:oter masa 
ujian 68.1 dan 88.2. 
B.	 Netode Penelitian 
Hetode penelitian adalah suatu cara untuk 1Ilemp.::roleh pengetahuan atau 
memecahkan sllatu permasal~h yang dihadapi, pada dasarnyli rnerupakan metode 
ilmiah atau Scientific Hdhod. 
Dalam pf::laksanaan penelitlan selalu berhad;lpan dengan objek yang 
diteliti karena hal itu merupakan varIable yang diperlukan untuk memecahkan 
rnasalah atau I'lienunjang Keberhasilan penelitian. 
Dalam melakukan penelitian 1ni, penulis hanya mengambil sebagian obyeK 
(populasi) saja dari seluruh obyek yang ditellti, yaitu matakuliah PIPS 
2230 Konsep Dasar IPS pada masa LJjicn 68.1 dan 88.2 yang pernah d1uHkan. 
7 
Sedangkan y,,,ng menjadi sampel dalam [Jenelitian ini adalah buti"r soal Ujian 
Akhir Semester l pada matakuliah Konsep Dasar IPS masa ujian 88.1 dan 88.2 
(PIPS 2230). 
C. Analisis Data 
Pada penelltian ini digunakCin metode penelitian deskriptif yang 
dilakukan dengan menempuh langkc.h-Iangkah pengumpulan data, melllbuat 
kesimpulan dan lapor,ln, dengan tuj1lan utama untuk membuat pen\Jgambaran 
tentang sesuatu keadaan secara obyek: if dalam suatu deskripsi situiJsi. 
Untuk m~ngi:1naljsis data yan(: diperoleh digunakan adalall teknik 
analisis data secara kualitas deskriptif, yaitu dengan 
- menelaah Illc.teri ffiodul "Konsep Dascn:: IPS tI {PIPS 2230) 
meneIaah butir··butir soal untuk ffitngetahui hubugannya dengan TIK. 
PENGOLAHAN DATA 
Pada Pengolahan Data, penulis mengurutkan menelaah dar i rnodul 1 sampai 
rnodul 6 yaH u rnelihat ada/tidaknya keterkaltan antara rnodu1 PIPS Konsep 
Dasar IPS dan '1'11\ ICilu disusun seperti Tabel I di bawah ini. 
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TABEL I KETERKAITAN ANTARA KODUL PIPS 2230 KONSEP DASAR IPS 
DENGAN TIK 




1	 Pengertian i1mu-ilmu scsia11 V I ,
 
Disip1in i1mu 50sia1 V I I
 
IPS dan ilmu-ilmu 50sifj 1 V J I
 
Pengertlan konsep dan j«~n- V I 1
 
:::it' P das,H I I
 
Paanan kon5ep dan konsep V 1 I
 
da.:.ar i1mu 5051a1 da1alli IPS/ J I
 
1-------------------------- ----1----------1 -------1-------------1 
2 - Sejarah beberapa pengertianl V I I I
 
dasar dan rnasa1ah I 1 I
 
Ruang 1ingkup 5ejarah V I I I
 
Sejarah, ilmu-i1mu 505Ld, V I I I
 
I studi 50sia1	 I 1 I 1
 
------------------------------1----------1 -------1-------------1 
3	 Konsep i1mu ekonomi I V I! I
 
- Hubllng;.:.n antara kon5ep I V I I I
 
dengdn kon5ep dasar ilmu I I I I
 
ekonomi I I I I
 
-------------------------------1----------1-------1-------------1 
- Kon5ep dasar ilmu ekonomi J V I I	 I
 
------------------------------1----------1--------1-------------1 
5	 Pengertian dan ruang 1ingkup V I I I
 
i1mu politik , I I I
 
Hubungan lliliu politik dan I V ) I I
 
i1mu s05ia1 1alnnya dal .. ffi I ) ) I
 
IPS 1 1 1 I
 
Pendektiln , Kon5ep dan I V I I I
 
gellera1i5asi i1mu polit ik I I I I
 
------------------------------1----------1 -------1------------1 
6	 Antropo1ogi I V I I J
 
Konsep dan konsep dasar I V I I I
 
dfltropo1ogi (I I J
 
Ant ropo1og i budaya I V I I I
 
Kons~p antropologi da1am r V I I I
 
ilmu pengetClhuan sosia1 I I I I
 
?~ngertian sosi010gi I V I I I
 
Ruang 1 ingkup s05i010gi I V I I I
 
l'1.isyarakat I V I I I
 




Ujian Akhir Semester sebagai alat evaluasl dapat dikatakan efektlf dan 
dapdt dipercaya apdbila dapat menguxur xemampuan yang telah dirumuskan oleh 
TIK. Untuk men1jeldhui keterkaitan antiHd materi modlll dengan butir soal 
1Il<.l:;ei uji 88.1 ddll 80.2 yang telah diujikdn ke mahasiswa, penlliis SUSlln 
,J,ddm Leibel II dati III dengan mengarnbil komposisi sebagai berikut : 
uliLuk modul sebdlJyak 6 buLir sOdl 
IlnLuk modul II ~,t'banyak 6 butir soal 
lIlIl-uk ITllIdlll III :.dldnYdk 7 butir sOdl 
unLuk Illodul IV 5dmpal modlll VI sehanyak 17 butir soal 
TABEL I I	 KETERKAITAN ANTARA HATER! HODUL DENGAN SOAL 
HASA UJI 88.1/14 
1 Nomor Kegiatan IleldJar Haeam Soa 1 Sesuai Tidak 1 Keteranganl 
L_tl!Jd u J A t n c 1 0 1 Ii j t 
1 I Penger Lian i Imu I I 1 1 1 1 
1 i 1J1IU so~;jdl 1 1 1 1 1 
1 Disiplill-dJsill--1 2 1 1 1 V 1 I 
1 lin i I rill! sosiall 1 1 1 1 I 
1 IPS dan i I mu­ 1 1 2 I V 1 6 sOdl I 
1 ilmu so~;ial 1 I 1 1 I 
1 Pengertjdn Kon-) 1 I 1 1 I 
1 sep dan Konsep 1 1 1 1 1 I 
1 Dasar 1 1 1 1 1 I 
1 Perdllall K(lnsep-I 1 2 1 1 V 1 I 
adO KrJ[.:wp Dd~ar I 1 I 1 1 
Ilmll S(J:;ial da--I t 1 1 1 1 
lam IPS 1 t 1 1 1 1 1 
_."-_ .. --­
--1---1 . - - 1 --1--­ --------1­-----­1-----------1 
"• Sejdrah beberd-I 2 1 1 I V 1 I 1 
pa Peng(!rlian 1 I 1 1 1 1 
Dasar ddTl lI'dsa-1 1 1 1 I 1 1 
lah 1 1 1 I I 1 
Rllanq J ingkup 1 1 I 1 V I 1 6 soal 1 
sejardh 1 I 1 I 1 1 
Sejdfah i 1mu~ 1 I J 1 V 1 1 I 
i ImLl 5(J~ial, 1 I 1 1 1 1 
s Lud j :.;",-;ial t 1 1 1 1 1 
II 
Kesimpulan 
- Dar i madul 1 si:lmpai modul 6 yanCj penulis telaah, penulisan materi madul 
sudah Sesu~i dengan TIK, yang berarti materi pelajaran sudah sesuai 
dengan tujudn pengajaran tersebut. 
- Dengan ada~ya kesesuaian an tara mdteri modul dengan TIK, maka mahasiswa 
diharapkan .:.kan bertambah keterampilannya , pengdahuannya dan terjadi 
perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan pengajaran. 
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~-I------ ~--~----I---I---I~--I ~--I---I--------I------I-----------I 
J	 I Konsep ilmu I 2 I I I I I I v I I )
 
I ekonorri\ I I I I I I I I I
 
I !I11blllHJdll antdTii I J ill I I I v I I 7 soal I
 
I ddSd[ ilmu eku-I I I I I J
 
I nomi J I I I I J
 
I kon:-iep tkoflomi I I I I J I I
 
I denyan konsep I I ) I I I I
 
~~-- ~ -----~-- -~ --1-- ~ 1--- ~~--I~-- ---1--------1------- -----------1
 
'I I Konsep dasdt i lmLl I 3 I 'I 110 j V I 17 soa 1 I
 
I ekonomi I I I I I J
 
I-~--------------I-~-I--- -~-I--- -1--------1------- ~----------I
 
I ruanq linykllp I! I I J
 
5 ) Penger t ian dan I 4 I 2 I I V I ,
 
I politik I I I I
 
I Hubungdll limu I 4 I 1 V I 17 soal I
 
I [Jolitik dan limu I I I
 
I :;osjal lainnya I I I I
 
I dalam IPS I I I
 
I Pendddtdll, konl 6 I V I I
 
I se~ dan genera-I I I \
 
I lisd;ii ilmll po-I I I I
 
IIiUk I I I I
 
1 -~~ ---~ 1--- --~ 1--- --- --- -~ ------1-- -----1-----------1
 
6 Antropolu<]i I J I V I I I
 
sep DdSdT antro- I I r I
 
Konsep dan KOIL- I 1 r 1 V I) I
 
poloyi I I I
 
AntropIJluyi bu-I I 1 V I I
 
KIlnsep Antropo-I 2 I 2 V I 17 soal I
 
~jol')(Jj 1 I 1
 
daya I I I
 
l(H:!i dd ]dfll If'~; I I I
 
1'~'ll':Jl'[1 i,HI :";0­ iiI V I 1
 
RUdnq ] inyll.up 2 1 V I	 1
 
sosiolo(Ji 1 1 1
 
t1dsY.:Hdk.at 1 I 1
 




- _1- ~___ _ I 
Kr1i.i...u:!Q!!l.3n 
Padd lIlodul 1 SdmlJdi modul 6 seperti yang terlihat pada tabel II, butir­
butir soal yang ditulis suddh sesuai dengdn materi modulo 
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TABEL III	 KETERIKATAIl ANTARA HATER I HODUL DEHGAN 




Nornor 1 KegiatCin Beidjar Hdearn SOdl Sesuai 1 Tidak 1 Keteranganl 
11~o(1\lLL	 A R 1 c l D £ l 
1 1 Penyerlidll ilmu 1 1 
1 ilrnlJ so:::.ial I I 
I Disiplin--uisip­ 2 I V I 
I 1 i n i] !nU 50sial I I 
I IPS ddll ilmu­ 1 I V I 
I i Imu s()~iii::d I I 
I Penger l ieW Kon- I 1 V I 6 soal 
I sep dan Konsep I I 
I DaSdr I I 
I PeraTldli Konsep- I 2 I V I 
I dan KOnSp.[1 Das<':I r I I I 
I LImu ~;I,::;idl da - I I I I 
I I lam IPS I I I I I 
I I- .--------------­ -1--- ---1--­ --- 1--------- -------1-----------1 
I 2 I Sejnrctll hebera-I 2 I I V I I 
I I pa PenlJertidn I I I I 
I I [)dSdr U,)[J hlii :,,. - I I I I I 
I I lah I I I I I 
I I RUdny Ii IIIJk up 3 I I V I I 6 SOd I I 
I I seJclrah I I I I 
1 I Se ji.H db ilnlU- I 1 V I I I 
1 I i Ilnu 50sial, I I I I I 
1 I ~turl i :.i()~> idl I I I I I I 
I I ­ ---1--­ ---1---1­ ---1-----­ ,-----------1 
1 
-
,, Konsf'[j i lillu 5 I I I V I I I 
1 I ekonomi I I I I I I 
, I HuhurJ\]dll <i fI teH d I 2 I 1 V I 1 7 soal I 
1 I kOTlsep ekoflond 1 I I I 1 I 
1 I dengaTl konsep I I I I 1 I 
I 1 dasar ilrnu eko"' I I I I 1 1 
I I nomi I I I 1 I I I 
I ­ --1----------------- ---1--­ ---1---1---1------- -1­ -----1----------1 
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I . .. ... . I I· I . - . --1---1···· .... ----1····_--1-----------1
 
I , I Kon~ejJ (Ja~d[ i Imu I 5 I 2 11 a I v , ! 11 soal I
 
I I I I I 1 I I I I
 
--1--- ---1--·1--­ --------1 ---1-----------1
 
I 5 I Pt"nyt
I I I
 
..'f t idn loJiW I 6 I I I 2 I v I I I
 
I I r Ui:lng linykujJ I I I I I I I
 
I I poli!.Lk I I I I I I I
 
I I liubUrltjd11 i 1mu I I I I 2 I V I I I
 
I I politik dan ilmu I I I I 117sodl I
 
I I tiosidl loinnya I I I I I I I
 
I I daldffi IP~; I I I I I I
 
I I Pendekdtdfl, konl 2 I J I v I I I
 
I I sep ddfJ yenera-I I 1 I I
 
I I lisasi ilmu po-I 1 I I
 
I I lit i k 1 I I I
 
I 1---------------· --1--- ---1--- -------- ------- -----------1
 
I 6 I Antropologi I 5 I v
 
I I Konsep dan Kon-I 2 v
 
I I sep nd~ar antro-· I I
 
I I polu'Ji I I
 
I I Antropologi bu- I I I v
 
I I dayd I I 17 soal
 
I I Kons!" IJ Antropo- 1 I I v
 
I I Pengerljdn so· I 2 I v
 
I I 10gi daldm IPS I I
 
I I siologi I I
 
I I Ruang 1 ingkup 2 I 1 I v
 
I I Kegund.Jtl 805io- I 2 I v
 
I I sosiologi I I
 
I I Hasyarakat I I
 
I I log 1 I I
 
__,- __,_­I I 
[Jdd modlll 1 ~C1mpdi 6, terlihat bahwa butlr 30011 yang ditulis sudah sesual 




~ESIHPULAN DAN SARAN 
KE:SIHPlJLAN 
Sf'telah mp.lihdt pada Tabel I tentang Keterkaitan antdrd modul PIPS 
7230, ~onsep Dasar IPS dengan TIK, serta mf'lihat pada Tabel II dan Tabel 
III tentang keterkaitan antara materi modul dengan soal Ujian Akhir 
Semester (UAS) maSd ujian 88.1 dan 86.2 dapat ditarik kesimpulan bahva 
I.	 Terdapdt a.danya keterkaitan antara materi modul yang ditulis dengan TI~, 
seIJab TIK Itu merupakan sumber dalam mengembangkan materi modul, jadl 
materi nlOdul YdfllJ ditulis sudah sesuai dengan TIK. 
2.	 Untuk mengetdtlui sejauh mana penguasaan bdhan pelajaran dan TIK yang 
teldtl dlcdPdi oleh lIIdhasisva, diperlukan evaluasi. Ujian Akhir Semester 
:-it'u<Jtjdi ..ddt t.'vd]uasi dapat dikatdkan efektif dan dapat dipercaya 
apdIJila ddpat mellgukur kellldmpuan yang telah dirumuskan daldm TIl<. Untuk 
itu setelah diaddkan penelitian terdapat adanya keterkaitan antara Ujian 
AklJir Semest~r dengan ma.teri modul, sebab apa yang diambil seluruhnya 
Jdri materi lIIoJul yang merupakan kompooen ydng harus dlkuasai oleh 
Illdh<'lsj~;w,J untuk mcnambah keterampilan, pengetahuan dan perubahan tingkah 
lak u. 
SARAN 
J.	 Untuk penyusundn materj pelajdran sebaiknya lebih memberikan kriterla 
ydnq p.isti, dapat mengukur kemajuan bela jar siswa dan tingkdt keroampuan. 
2.	 PdJd penulisdll ~joal UAS, ~eLJdiknYd diusahakdn agar seluruhnyd s<Jdl-soal 
itu sesudi/mengdcu ke arah TIK dan modu!. 
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MANfAAT PENELITIAN 
Penf'litian hlJcndidikan sangat besar manfaatnya bagi pl'Ilgembangan 
sistern pt"ndidikan 1IldUpUn untuk kepentingan prakti dalam penyelenggaraan 
l)('ltdidikdtl. Oengart penelitian dapat diketahui hal-hal yang berhubungan 
tJenlJr.Hl berbagal £aktor, baH yang menghambat maupun yang menunjang 
[>en(jembangan pendidikan. 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis tulis 
ini Yditu : 
Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi Universitas Terbuka pada 
unlurnnya dan !o'KIP-U'I' pada khususnyd dalam mengembangkdrJ lIlodul dan butir 
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